










































草津市は、昭和 29 年 10 月に草津町・志津村・老上村・山田村・笠縫村・常盤村の 6町村が合併し
て誕生した（人口 32,152 人）2）。滋賀県の南東部に位置し、総面積 67.82㎢、南北約 13.2㎞・東西約 10.9
㎞とやや南北に広がった地域である 3）。また、人口は 132,964 人、世帯数は 57,934 世帯、人口構成比






草津市では、第 1期地域福祉計画（以下、第 1期計画）を 2005（平成 17）年に、第 2期地域福祉計
















市社協では、第 1次活動計画を 2008（平成 20）年に、第 2次活動計画を 2012（平成 24）年に、第 3


















































が最も多く、11 学区（78.6%）である（図 4参照）。これも、第 1次活動計画、各年度の事業計画で地
区計画策定支援を計画的に取り組んだことによる成果である。
図4　第1次計画策定のきっかけ























































































































































５）いずれも、12 月 31 日現在のデータである。老上西学区は、平成 28 年度に老上学区より分区した。
６）草津市では、地区計画を「学区住民福祉活動計画」あるいは「学区社協活動計画」と称している。これ以降
は、地区計画と表記することとする。
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